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Esta semana tenemos el siguiente material para compartir 
con ustedes: 
 En primer lugar un listado de las Publicaciones del 
Departamento de Estudios Internacionales las 
cuales puede visualizar aquí  
 En segundo lugar, algunas recomendaciones de 
diferentes publicaciones, así como críticas y 
análisis que resulten interesantes.  Esta semana les 
recomendamos un anticipo del próximo libro de 
Martin Amis "The Second Plane" (recopilación de 
los artículos que le inspiró el 11 de septiembre de 
2001) en esta entrevista realizada por La Nación 
con el escritor británico, el cual, entre otros temas 
cuenta como fue su experiencia tras vivir varios 
años en Uruguay.   Vea la nota aquí.  
 En tercer lugar, aquí van las obras que nuestra 
biblioteca incorporó en relación a las áreas de 
interés de la carrera. Las publicaciones de 
incorporación reciente son:  
COICAUD, Jean-Marc ed.; HEISKANEN, Veijo, "The 
legitimacy of international organizations".    Comentario 
NIETO SOLÍS, José Antonio, "Organización económica 
internacional y globalización" Comentario. 
